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ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA,SUKU BUNGA KREDIT, 
 INFLASI TERHADAP PENYALURAN KREDIT INVESTASI  
PADA BANK UMUM DI SURABAYA 
Oleh : 
Zusila Indrayani 
 
Abstraksi 
Bank merupakan lembaga perbankan yang berfungsi sebagai perantara 
keuangan bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.Bank 
menerima simpanan uang dari masyarakat dan selanjutnya menyaluran kembali 
dalam bentuk kredit, misalnya kredit investasi.Penyaluran kredit akan sangat 
membantu bagi dunia usaha.Keterkaitan antara dunia usaha dengan lembaga 
keuangan bank tidak bisa dilepaskan. Pihak bank akan menyalurkan kredit berupa 
kredit investasi dan modal kerja yang dibutuhkan oleh pihak dunia usaha. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana 
pihak ketiga, tingkat suku bunga kredit, dan inflasi terhadap kredit investasi pada 
bank umum di Surabaya. Data dalam penelitian ini menggunakan data 
sekunder.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
regresi linier berganda.Dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Dana Pihak Ketiga (X1), Tingkat Suku Bunga Kredit (X2), Inflasi (X3) dan 
Jumlah Kredit yang Disalurkan oleh Bank Umum di Surabaya (Y) sebagai 
variabel terikatnya. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (X1), 
Tingkat Suku Bunga Kredit (X2), Inflasi (X3) secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Surabaya 
(Y).Ditunjukkan dengan F hitung = 16.923 > F tabel = 3,59.Berdasarkan 
pengujian secara parsial Dana Pihak Ketiga (X1) dan Inflasi (X3) berpengaruh 
signifikan terhadap Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Surabaya, 
Sedangkan variabel Tingkat Suku Bunga Kredit (X2) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum Di Surabaya 
  
Kata Kunci : Penyaluran Kredit Investasi, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku 
Bunga Kredit, Inflasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam 
memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar.Hampir semua sektor 
yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan 
jasa bank.Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 
kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa 
lainnya.(Kasmir,2012:3). 
Keberadaan bank merupakan hal penting bagi dunia usaha.Keterkaitan 
antara dunia usaha dan lembaga keuangan bank memang tidak bisa dilepaskan 
apalagi dari pengertian investasi dan kredit.Pihak bank akan menyalurkan 
kredit berupa kredit investasi dan kredit modal kerja yang dibutuhkan oleh 
pihak dunia usaha.Dalam hal inilah pihak bank akan terus mengembangkan 
kompetensi yang lain di bidang kredit untuk menggalang pertumbuhan kredit 
yang berkesinambungan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa 
intermediasi keuangan, berdasarkan Undang-Undang, struktur perbankan di 
Indonesia terdiri dari Bank umum dan BPR.(Siamat,2004:87) 
Sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Pokok-
Pokok Perbankan yaitu “Bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
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masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.(Dendawijaya,2003:17) 
Dari data BI tahun 2011,  Dana pihak ketiga (DPK) mengalami 
pertumbuhan yang positif pada Juli 2011 mencapai Rp2.464 triliun atau 
tumbuh 18,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan 
sebelumnya atau bulan Juni 2011 yang tercatat sebesar 16,3%.Pertumbuhan 
DPK tersebut terutama didorong oleh meningkatnya peran pertumbuhan 
deposito dan giro pada pertumbuhan total DPK.Dari data Laporan Harian 
Bank Umum (LHBU), perkembangan DPK pada Agustus 2011 diindikasi 
meningkat 20,2% , ditopang oleh giro, tabungan dan deposito yang meningkat 
masing-masing sebesar 14,4% ; 26,5% dan 19,0% .(Investor Daily) 
Dari data BI Januari 2013, penyaluran kredit di Jatim yang masuk ke 
Kota Surabaya sebesar 56,2 % dari total kredit di Jatim Rp 236,99 
triliun.Bukan hanya nilai kredit bank umum secara total, kredit untuk UMKM 
di Jatim juga didominasi Kota Surabaya.Dari total kredit bagi UMKM di Jatim 
Rp 66,85 triliun, 42,4 % diantaranya disalurkan di Surabaya.(Surya 
Online.com) 
Penyaluran kredit bank umum pada Januari 2013 juga menunjukkan 
perkembangan positif atau tumbuh sebesar 27,11 %.Pertumbuhan kredit ini 
pun lebih tinggi dibanding penyaluran kredit pada Januari tahun 2012 sebesar 
22,82%.Ini tercermin dengan meningkatnya penyaluran kredit Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM) oleh bank umum di Jatim selama Januari 2013 
tumbuh sebesar 8,44% dibanding Desember 2012.Penyaluran kredit bank 
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umum tersebut banyak pada sektor produktif atau  modal kerja dengan 
proporsi sebesar 58,32%.Sedangkan, kredit lainnya tersalur di sektor konsumsi 
dan kredit investasi.“Masing-masing menyumbang proporsi sebesar 28,02 % 
untuk kredit konsumsi dan 13,66%, untuk kredit investasi”.(Surabaya Post 
Online) 
Dari data tersebut jumlah kredit investasi yang disalurkan oleh Bank 
Umum di Jawa Timur nilainya lebih kecil dibandingkan dengan kredit modal 
kerja dan kredit konsumsi.Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan 
penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
penyaluran kredit investasi pada Bank Umum di Surabaya.Oleh karena itu 
maka perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit 
investasi tersebut antara lain jumlah dana pihak ketiga, tingkat suku bunga 
kredit,  tingkat inflasi.Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti 
mengambil judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku 
Bunga Kredit, Tingkat Inflasi  Terhadap Penyaluran Kredit Investasi 
Pada Bank Umum Di Surabaya”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu : 
1. Apakah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh pada penyaluran kredit 
investasi pada bank umum di Surabaya? 
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2. Apakah tingkat suku bunga kredit mempunyai pengaruh pada penyaluran 
kredit investasi pada bank umum di Surabaya? 
3. Apakah tingkat inflasi mempunyai pengaruh pada penyaluran kredit 
investasi pada bank umum di Surabaya? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 
pada  penyaluran kredit investasi pada bank umum di Surabaya. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit 
pada penyaluran kredit investasi pada bank umum di Surabaya. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Inflasi pada 
penyaluran kredit investasi pada bank umum di Surabaya. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
· Menambah pengetahuan dan wawasan tentang peranan bank umum 
dalam menyalurkan kredit investasi di Surabaya. 
· Sebagai bahan informasi atau gambaran mengenai beberapa faktor 
yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi pada bank umum. 
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2. Bagi Instansi 
· Sebagai informasi dan masukan pada instansi yang terkait dalam 
menentukan kebijakan tentang penyaluran kredit investasi di kota 
Surabaya. 
3. Bagi Universitas 
· Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diimplementasikan di UPN 
“Veteran” Jawa Timur. 
4. Bagi Mahasiswa 
· Sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan 
mengadakan penelitian terhadap masalah yang serupa. 
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